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BATTIKATA 
D:·k s·a ftit ilu mhux fuq kienet ?", wieġbet hi. "Kif telgħet trid 
tinżel." Ħu ra•ġnm ! 
"U ejja, J{emm sa ddumu ?", newhet olħiti. 
Mis<SieTii taha ,ħar.sta bl-,ikreh. Jien ma· tajtthiex rtmt. Kif ngħaddu 
ahna riedet tiknest u fil-ħ.ams.a ikt.:Uha t]taqa' ma' sehbitha x-xatt. 
hsa kienu l-erbgħa u jek1k konna se n:itbqgħu sejrtin hek•k ntawlu sas-
sebgħa. 
"X'sa nag·ħmlu, Anġ?" Missieri ma jaqta' qalbu minn xejn. 
"Intajru s-saqaf", għidrtlu, irrid nadha.k u nwerżaq. 
Sikms ieħor. Habta oħra. Barxa mal·-ħajt. Gha~.at xejn għax 
ommi marret tara 1mti ż-żghar fejn k·~enu. !m'nalla, għax ħoll 
xagħrek u ġib iż-żejt. X'hin ġiet I>um st.aqsiet. 
"1Mela għadtktom hawn?" 
"U hawn se nibqgħu", wieġeb mi.sosi·eri, 
"Weħilina, ma", k·ompi.ejt jti.en. 
"Bla- •saħtħa", iffiienet is-s•entenz,a. Ħalliha li konna ilna min r1 
filgħodu nqandlu u n:ġorTlU. 
"Għandek amment, Nen? k~f konna niżżilnieha minn fuq ..... .'' 
"Dil~biċċa mba.razz ?" komplej:t1•u jien. 
"Ħel'u ! Issa meta t.il<haq inrt tixt:rilna ghamara ġdida ! " U bqajna 
bla soluzz;oni. 
"Mhu ts a .na.għo:nlu xejn, Nen", ittanta !rgħid missieri. 
"Mid-d•ehra ma fridux, ·hu.x ?", wieġbet. 
Ghalxejn. Dawn in-nisa· ma jid'hmux. Jekk igħidu abj•ad, abjad 
ikun, ulkoll j,eklk iikun 'ibla'Cik out'. Paċenzja. 
hġajna. I,ġbed u niboUa. Ta' xe~n. Fejn konna bqajtna. 
"Ara erġgħtu 1nra u ħaU.uha fejn kienet." 
Ħadna nifs. Għamilna l-ga1lhu 1U r·ġaj,na lura· mnejn ġej·na. 
Wa,sa.lna. Kollox f'posrtu. 
"ĠtJ:ż ta[ x'qed ngħid", qalrt:lu ommi hi u timsaħ il-lostrtu. "Dil-
gwardaroblba konna niżżilnieha minn fuq il-1bejt għall-<bitħa. Tif-
taka·r ?" 
Miss·'eri ħa.r.e'S mi•bluh u jien lejh. 
Li għajne;na• kienu s·ta1letti, ommi kienet taqa' minxura fl-a1rt. 
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Fil-Qorti jsamma' leħnu qawwi u sħiħ; 
fid-dar mank biss parir ma jisrta' jtih. 
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